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TR50060 +TR100060 , (2.7)











































































































































































































































































































































Z11(ω,x1,θ1,φ1) Z12(ω,x1,θ2,φ2) .. Z1L(ω,x1,θL,φL)
Z21(ω,x2,θ1,φ1) Z22(ω,x2,θ2,φ2) .. Z2L(ω,x2,θL,φL)
. . .. .











































































































































































































































a) σi et |ui









b) σi et |ui














c) σi et |ui










d) σi et |ui
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































moyenne de l’Estimation de l’ereur moyenne de positionnement
 
 

















































Comparaison mesure en sale anéchoique versus Mock up
 
 
Mesure en sale anéchoique





























Comparaison mesure en sale anéchoique versus Mock up
 
 
























































































































































































































































































































































































Microphone Abscisse(m) Ordonnée(m) hauteur(m)
1 -0,80 2,59 1,18
2 -0,33 2,59 1,18
3 0,33 2,59 1,18
4 0,80 2,59 1,18
5 -0,80 1,79 1,18
6 -0,33 1,79 1,18
7 0,33 1,79 1,18

























(Hz) 62,5Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Linéaire
EDT(s) 0,5977 0,2163 0,2358 0,2647 0,212 0,2022 0,1961 0,1638 0,2038
TR20(s) 0,6315 0,3067 0,2418 0,2561 0,2141 0,1886 0,1833 0,1532 0,2063
TR30(s) 0,8271 0,358 0,2972 0,2757 0,2156 0,1897 0,18475 0,157 0,2372








































































































Bande de fréquence (Hz)
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bande de fréquence (Hz)
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a) Intensité à 110 Hz
x 2(
m)






b) Intensité à 160 Hz
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